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 Analisis kelayakan investasi merupakan suatu cara untuk menilai investasi 
proyek apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam penelitian ini, analisis 
kelayakan investasi dilakukan untuk menilai manfaat yang akan didapatkan oleh PT 
Astra Honda Motor jika membuat rangkaian sensor infra red transceiver pada 
endurance test. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan 
nilai investasi yang harus ditanamkan oleh perusahaan dan menentukan apakah 
nilai investasi tersebut layak atau tidak.  
Untuk mengetahui analisis kelayakan investasi sensor infra red transceiver 
tersebut, maka digunakan metode perhitungan yang berkaitan dengan aspek 
finansial yaitu perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 
Profitability Index (PI) dan Payback Period (PBP).  
Hasil dari analisis kelayakan investasi ini adalah NPV (13,288,750) > 0,  
IRR (34.41%) > MARR (13.46%), dan PI (1.68) > 1. Sehingga dapat dikatakan 
investasi dengan menggunakan rangkaian sensor infra red transceiver layak secara 
bisnis untuk diaplikasikan di PT Astra Honda Motor. Sedangkan PBP dari investasi 
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